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ムシ （Priobium cylingricum），大猷院二天門ではクロトサカシバンムシ （Trichodesma 






































































A 、B  
 
ﾁﾋﾞｷﾉｺ ｸﾛﾄｻｶ ｵｵﾅｶﾞ ｵｵﾅｶﾞor ｴｿﾞﾏﾂ ｱｶﾁｬﾎｿ
本殿 Ａ 2010.05.19 56 396 73 70 3
Ｂ 2010.05.19 135 396 191 117 1 1 11 61(ｷｸｲﾑｼ8、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1、ﾊﾅﾉﾐ1)
拝殿 Ａ 2010.05.08 146 591 47 40 1 1 5（ﾋﾒﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ1）
Ｂ 2010.04.26 79 393 19 1 2 16
滝尾神社本殿 Ａ 2010.04.25 125 75 253 84 3 166
Ｂ 2010.04.25 125 75 376 2 1 2 371(ｸﾁｷﾑｼ6、ｺｶﾞﾈﾑｼ1)
滝尾神社拝殿 Ａ 2010.04.25 125 135 584 574 3 7
Ｂ 2010.04.25 125 135 335 15 1 34 1 284(ﾀｹﾅｶﾞｼﾝｸｲ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1)
滝尾神社楼門 A 2010.04.25 125 30 166 132 8 26
本宮神社本殿 B 2010.05.07 147 72 125 83 2 2 38(ｸﾁｷﾑｼ1、ﾊﾅﾉﾐ1)
神興舎 Ａ 2010.05.10 66 72 8 2 2 4
Ｂ 2010.05.10 144 72 50 14 2 34(ﾊﾅﾉﾐ1)
大国殿 Ａ 2010.05.08 132 132 5 1 4
Ｂ 2010.05.08 146 132 491 462 1 28(ﾊﾅﾉﾐ1)
末社朋友神社本殿 B 2010.05.21 133 12 68 61 1 6(ﾊﾅﾉﾐ1)
末社日枝神社本殿 B 2010.05.21 133 9 14 14
別宮本宮神社拝殿 Ａ 2010.05.07 147 132 119 110 1 6 2
Ｂ 2010.05.07 147 132 308 170 6 132(ｷｸｲﾑｼ1、ｸﾁｷﾑｼ2、ｿﾞｳﾑｼ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1、ﾊﾅﾉﾐ5)
中宮祠本殿 A 2010.05.19 140 66 4 4
中宮祠拝殿 A 2010.05.19 140 333 23 2 1 20(ｸﾁｷﾑｼ2)















ﾁﾋﾞｷﾉｺ ｸﾛﾄｻｶ ｵｵﾅｶﾞ ｵｵﾅｶﾞor ｴｿﾞﾏﾂ ｱｶﾁｬﾎｿ
大猷院 本殿 Ｂ 2010.04.23 163 339 310 268 18 1 23(ｸﾁｷﾑｼ1、ｺﾞﾐﾑｼ1)
大猷院 相の間 Ｂ 2010.04.23 163 84 102 89 2 11
大猷院 拝殿 Ａ 2010.04.23 160 351 422 419 3
Ｂ 2010.04.23 163 351 410 396 1 1 12(ｺﾞﾐﾑｼ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1)+12
大猷院 御供所 Ａ 2010.05.17 136 174 345 294 3 1 47
Ｂ 2010.05.17 136 174 75 25 1 2 47(ｺﾞﾐﾑｼ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ17)
大猷院 御供所渡廊 Ｂ 2010.05.17 136 51 40 11 29(ｶﾐｷﾘﾑｼ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ5)
大猷院 夜叉門 Ａ 2010.05.18 96 117 11 5 6
大猷院 鐘楼 Ａ 2010.04.21 123 48 24 22 2
Ｂ 2010.04.21 123 183 53 27 5 21(ｺﾞﾐﾑｼ2)
大猷院 鼓楼 Ａ 2010.04.21 123 48 43 41 2
Ｂ 2010.04.21 123 183 34 21 13(ｸﾁｷﾑｼ3、ｿﾞｳﾑｼ1)
大猷院 二天門 Ａ 2010.04.24 124 150 238 86 134 2 16
大猷院 西浄 Ａ 2010.05.17 101 99 76 59 17(ｺﾞﾐﾑｼ1)
大猷院 宝庫 Ａ 2010.05.20 133 216 24 22 2
Ｂ 2010.05.20 133 216 237 146 7 84(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ14、ﾊﾅﾉﾐ2)
大猷院 銅包宝蔵 Ａ 2010.05.20 133 12 9 1 4 4
大猷院 奥院拝殿 Ａ 2010.05.20 133 159 93 86 2 1 4(ｸﾁｷﾑｼ1)
Ｂ 2010.05.20 133 159 80 35 4 41(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1)
大猷院 別当所竜光院 Ａ 2010.05.05 153 720 92 60 32(ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ1、ｷｸｲﾑｼ13)
Ｂ 2010.05.04 152 720 4727 4604 10 21 9 83(ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ2)
本堂（三仏堂） Ａ 2010.05.24 138 2308 476 73 349 43 11(ﾊﾅﾉﾐ2)
Ｂ 2010.05.25 115 2308 713 539 135 9 2 28(ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ1)
三仏堂西側の鐘楼 Ａ 2010.05.20 103 40 21 2 7 12
本坊表門 Ａ 2010.05.21 102 69 1 1
開山堂（地蔵堂） Ａ 2010.05.15 141 174 8 2 6
常行堂 Ａ 2010.05.15 97 1068 673 658 1 4 10(ｺﾞﾐﾑｼ4、ﾎﾀﾙ1)
Ｂ 2010.05.17 96 1068 380 318 12 50（ｺﾞﾐﾑｼ5、ｶﾐｷﾘﾑｼ1、ﾅｶﾞｼﾝｸｲﾑｼ1）
法華堂 Ａ 2010.05.15 99 357 175 165 2 8
Ｂ 2010.05.17 97 357 570 522 2 7 39(ｺｶﾞﾈﾑｼ1)
常行堂・法華堂渡廊 Ｂ 2010.05.15 99 42 35 25 10
慈眼堂拝殿 Ａ 2010.05.20 107 216 229 218 3 8
Ｂ 2010.05.20 107 216 1822 1651 3 10 158(ｸﾁｷﾑｼ2、ｿﾞｳﾑｼ2、ﾅｶﾞﾋﾗﾑｼ3、ﾊﾅﾉﾐ2)
慈眼堂経蔵 Ａ 2010.05.20 107 84 73 63 1 1 8(ｺﾞﾐﾑｼ1、ﾋｮｳﾎﾝﾑｼ1)
Ｂ 2010.05.20 107 84 180 93 4 2 14 67(ﾅｶﾞｼﾝｸｲﾑｼ2)
慈眼堂鐘楼 Ａ 2010.05.20 107 5 28 24 1 1 2(ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ1)
慈眼堂阿弥陀堂 Ａ 2010.05.20 107 5 44 16 3 1 4 20(ｺﾞﾐﾑｼ1、ｶﾐｷﾘﾑｼ1、ｷﾉｺﾑｼ1)
児玉堂 Ｂ 2010.05.21 135 15 23 22 1
護法天堂 A 2009.7.8 419 543 223 121 1 6 95(ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ1、ｸﾁｷﾑｼ9、ｺｶﾞﾈﾑｼ2、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ2、ﾊﾅﾉﾐ1)
B 2010.07.14 81 179 54 27 5 2 20(ｺｶﾞﾈﾑｼ5、ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ2)
観音堂 Ａ 2010.05.07 147 40 15 5 4 1 1 4(ｸﾁｷﾑｼ1)
Ｂ 2010.05.07 147 183 146 63 4 24 55(ｸﾁｷﾑｼ20、ｿﾞｳﾑｼ1、ﾊﾅﾉﾐ1)
中禅寺 立木観音堂 Ａ 2010.05.18 134 118 13 3 10(ｺﾞﾐﾑｼ3、ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ1、ﾅｶﾞｼﾝｸｲﾑｼ1)
中禅寺 立木観音堂　右後縁下 2010.06.24 97 21 9 2 1 6(ｺﾞﾐﾑｼ1)
中禅寺 立木観音堂　勝道上人堂 2010.06.24 97 20 7 5 2
中禅寺 千手観音裏面 Ａ 2010.05.18 134 9 36 33 3(ﾋｮｳﾎﾝﾑｼ2)
中禅寺 虫害柱際 Ａ 2010.06.24 97 4 0
中禅寺 楼門 Ａ 2010.05.18 134 24 2 2
中禅寺 波之利大黒天堂本殿 Ａ 2010.05.18 134 30 7 4 3
Ｂ 2010.05.18 134 50 64 29 4 31
中禅寺 波之利大黒天堂拝殿 Ａ 2010.05.18 134 30 3 3(ｺﾞﾐﾑｼ1)
Ｂ 2010.05.18 134 90 55 4 12 2 37
中禅寺 鐘楼(上・中) Ａ 2010.05.18 134 74 11 3 1 7(ｺｶﾞﾈﾑｼ1、ｺﾞﾐﾑｼ1)
　　　　　　　　(下) Ｂ 2010.05.18 134 34 22 8 3 3 8(ｺﾞﾐﾑｼ1、ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ1、ｿﾞｳﾑｼ1)














ﾁﾋﾞｷﾉｺ ｸﾛﾄｻｶ ｵｵﾅｶﾞ ｵｵﾅｶﾞor ｴｿﾞﾏﾂ ｱｶﾁｬﾎｿ
本殿 B 2010.04.27 129 438 11 7 4(ｼﾝｸｲﾑｼ1)
拝殿 Ａ 2010.04.27 128 564 14 12 2
B 2010.04.27 129 564 16 3 13(ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ2、ｸﾁｷﾑｼ3)
上社務所 Ａ 2010.05.13 112 213 65 62 1 2（ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1）
B 2010.05.13 112 213 53 29 3 21(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾞﾑｼ3、ｸﾁｷﾑｼ2)
神楽殿 Ａ 2010.04.28 127 135 0
B 2010.04.28 127 135 22 1 21(ｸﾁｷﾑｼ8)
陽明門 Ａ 2010.05.12 113 75 1 1
鐘楼 Ａ 2010.05.12 112 54 415 415
B 2010.05.12 112 69 45 26 2 2 6 1 8
鼓楼 Ａ 2010.05.12 112 54 54 50 4
B 2010.05.12 112 69 244 234 1 9
上神庫 Ａ 2010.05.10 134 423 43 40 3(ﾅｶﾞﾋｮｳﾎﾝﾑｼ1)




中神庫 Ａ 2010.05.11 133 376 211 206 5(ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ1)
B 2010.05.11 133 376 330 263 1 3 6 57(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ4、ﾊﾅﾉﾐ1)
下神庫 Ａ 2010.05.11 134 378 132 130 2




神厩舎 Ａ 2010.05.12 86 102 875 874 1
五重塔 Ａ 2010.05.22 124 351 430 386 5 18 21(ﾊﾅﾉﾐ1)
B 2010.05.22 124 69 539 519 20(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1)
奥社拝殿 Ａ 2010.05.13 115 165 40 11 29(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ2)
B 2010.05.13 115 165 94 24 30 5 35(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ2、ｷｸｲﾑｼ1)
奥社銅神庫 B 2010.05.13 115 10 3 3
仮殿本殿 Ａ 2010.05.13 110 129 234 233 1
仮殿相の間 Ａ 2010.05.13 107 123 90 88 2
仮殿拝殿 Ａ 2010.05.13 107 135 130 126 2 2
B 2010.05.13 107 135 150 58 91(ｸﾁｷﾑｼ1、ｿﾞｳﾑｼ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ4、ﾊﾅﾉﾐ3)
仮殿鐘楼 Ａ 2010.05.14 109 60 70 62 8
御旅所本殿 Ａ 2010.05.26 125 100 16 12 4
B 2010.05.26 125 201 48 19 4 25(ｸﾁｷﾑｼ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1、ﾊﾅﾉﾐ1)
御旅所拝殿 Ａ 2010.05.26 125 80 9 6 3(ｸﾁｷﾑｼ1)
B 2010.05.26 125 100 41 6 1 34(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ7、ｸﾁｷﾑｼ1)
御旅所神饌所 Ａ 2010.05.26 125 80 21 16 5(ﾊﾅﾉﾐ1)
B 2010.05.26 125 80 51 12 39(ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ2、ｼﾝｸｲﾑｼ1)
西浄 Ａ 2010.05.11 117 207 92 55 4 2 3 28(ｸﾁｷﾑｼ1、ｺﾞﾐﾑｼ1、ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ1、ﾊﾅﾉﾐ1)
武徳殿 Ａ 2010.05.14 99 100 17 1 16(ｺﾞﾐﾑｼ2、ｿﾞｳﾑｼ1)
















ﾁﾋﾞｷﾉｺ ｸﾛﾄｻｶ ｵｵﾅｶﾞ ｵｵﾅｶﾞor ｴｿﾞﾏﾂ ｱｶﾁｬﾎｿ
経蔵（輪蔵） Ａ 2010.05.12 112 396 201 194 7(ｺﾞﾐﾑｼ1、ｸﾁｷﾑｼ1)
本地堂（泣き竜） Ａ 2010.05.06 120 702 292 279 4 1 8(ｷｸｲﾑｼ1)


































表５ 二荒山神社ハエ取り紙 100 本あたりの捕獲数と主要材種 
A：小屋裏、B：床下 
 
本殿 Ａ 18 0 1 栂・桧 虫粉・虫孔有り
Ｂ 30 1 15 桧
拝殿 Ａ 7 0 1 松・栂 虫粉・虫孔有り
Ｂ 0 0 4 桧
別宮滝尾神社本殿 Ａ 112 0 221 松・栂 虫粉・虫孔有り
Ｂ 3 1 495 桧 2010年8月27日現地調査で木材腐朽を確認
別宮滝尾神社拝殿 Ａ 425 2 5 松・栂
Ｂ 11 26 210 桧
別宮滝尾神社楼門 A 440 27 87 松・栂・欅 2010年8月27日現地調査で多くの虫粉・虫孔確認
別宮本宮神社本殿 B 115 3 53 桧・栂
神興舎 Ａ 3 0 6 桧・松 虫粉・虫孔有り
Ｂ 19 0 47 桧・栗
大国殿 Ａ 1 0 3 桧・松 虫粉・虫孔有り
Ｂ 350 0 21 桧・栗
別宮本宮神社拝殿 Ａ 83 5 2 桧 虫粉・虫孔有り
Ｂ 129 0 100 桧 虫粉・虫孔有り
中宮祠本殿 A 0 0 6 松・杉
中宮祠拝殿 A 1 0 6 松・杉 虫粉・虫孔有り

























表６ 輪王寺ハエ取り紙 100 本あたりの捕獲数と主要材種 
A：小屋裏、B：床下 
 
大猷院 本殿 Ｂ 79 5 7 欅・桧
大猷院 相の間 Ｂ 106 2 13 桧
大猷院 拝殿 Ａ 119 0 1 栂 虫粉・虫孔有り
Ｂ 113 0 3 桧・欅 虫粉・虫孔有り
大猷院 御供所 Ａ 169 2 27 栂・松 虫粉・虫孔有り
Ｂ 14 1 27 桧
大猷院 御供所渡廊 Ｂ 22 0 57 桧
大猷院 夜叉門 Ａ 4 0 5 桧
大猷院 鐘楼 Ａ 46 0 4 桧
Ｂ 15 0 11 欅・桧
大猷院 鼓楼 Ａ 85 0 4 桧・欅
Ｂ 11 0 7 桧・欅
大猷院 二天門 Ａ 57 89 11 栂・松 虫粉・虫孔有り、2010年8月5日現地調査で木材腐朽を確認
大猷院 西浄 Ａ 60 0 17 桧
大猷院 宝庫 Ａ 10 0 1 桧 虫粉・虫孔有り
Ｂ 68 0 39 桧
大猷院 奥院拝殿 Ａ 54 1 3 桧
Ｂ 22 0 26 桧
大猷院 別当所竜光院 Ａ 8 0 4 松 虫粉・虫孔有り
Ｂ 639 4 12 栗・栂
本堂（三仏堂） Ａ 3 17 0 栂 虫粉・虫孔有り
Ｂ 23 6 1 欅・栂 虫粉・虫孔有り
三仏堂西側の鐘楼 Ａ 5 48 0 栂・松 虫粉・虫孔有り
本坊表門 Ａ 1 0 0 松・栂 虫粉・虫孔有り
開山堂（地蔵堂） Ａ 1 0 3 松・栂 虫粉・虫孔有り
常行堂 Ａ 62 0 1 栂・桧 虫粉・虫孔有り
Ｂ 30 0 5 欅・桧
法華堂 Ａ 46 0 2 栂 虫粉・虫孔有り
Ｂ 146 1 11 栂・栗
常行堂・法華堂渡廊 Ｂ 60 0 24 桧・欅
慈眼堂拝殿 Ａ 101 1 4 栂・松 虫粉・虫孔有り
Ｂ 764 1 73 栗・松・桧
慈眼堂経蔵 Ａ 75 2 10 栂・松 虫粉・虫孔有り
Ｂ 111 7 80 桧
児玉堂 Ｂ 147 0 7 桧
護法天堂 A 22 0 17 桧
B 15 3 11 栂・桧 ｼﾛｱﾘの痕跡有り
観音堂 Ａ 13 13 10 栂・松
Ｂ 34 2 30 桧 虫粉・虫孔有り
中禅寺 立木観音堂 Ａ 25 1 12 松・桂・欅 虫粉・虫孔有り、2010年6月18日の現地調査でｴｿﾞﾏﾂｼﾊﾞﾝﾑｼが捕獲された
中禅寺 波之利大黒天堂本殿 Ａ 13 0 10 松・桧
Ｂ 58 0 62 桧
中禅寺 波之利大黒天堂拝殿 Ａ 0 0 10 松・桧
Ｂ 4 13 41 杉
中禅寺 鐘楼(上・中) Ａ 0 4 9 松・桧
　　　　　　　　(下) Ｂ 0 32 24 松・桧



















表７ 東照宮ハエ取り紙 100 本あたりの捕獲数と主要材種 
A：小屋裏、B：床下 
 
本殿 B 2 0 1 桧
拝殿 Ａ 2 0 0 桧・松 虫粉・虫孔有り
B 0 0 2 桧
上社務所 Ａ 29 0 1 栂・松
B 14 1 10 栗・栂・桧
神楽殿 Ａ 0 0 0 栂・松 虫粉・虫孔有り
B 0 1 16 桧
陽明門 Ａ 0 0 1 桧・欅 虫粉・虫孔有り
鐘楼 Ａ 769 0 0 栂・松
B 38 14 12 栂・欅・松
鼓楼 Ａ 93 0 7 栂・松
B 339 1 13 栂・欅・松
上神庫 Ａ 9 0 1 栂・松 虫粉・虫孔有り
B 27 1 15 桧・栂
中神庫 Ａ 55 0 1 栂・桧 虫粉・虫孔有り
B 70 1 15 桧・栂
下神庫 Ａ 34 0 1 栂・松 虫粉・虫孔有り
B 24 2 45 桧・栂
神厩舎 Ａ 857 0 0 栂・桧
虫粉・虫孔有り、2010年8月20日の現地調査でｶﾏﾄﾞｳﾏ
2匹捕獲、小屋裏にて多くの虫粉・虫孔を確認
五重塔 Ａ 110 7 6 欅・桧・栂
B 752 0 29 欅・桧 虫粉・虫孔有り
奥社拝殿 Ａ 7 0 18 桧
B 15 18 21 桧 2010年11月9日の調査にて虫孔を確認
仮殿本殿 Ａ 181 0 0 桧・松 虫粉・虫孔有り
仮殿相の間 Ａ 72 0 2 桧・松
仮殿拝殿 Ａ 93 1 1 桧・松 虫粉・虫孔有り
B 43 0 67 桧 2010年8月27日現地調査で木材腐朽を確認
仮殿鐘楼 Ａ 103 0 13 松・栂・桧
雨漏りあり、2010年7月29日の現地調査で撞木に中
粉・虫孔を確認
御旅所本殿 Ａ 12 0 4 栂・松 虫粉・虫孔有り
B 9 0 12 栂・松 虫粉・虫孔有り、湿潤、ｼﾛｱﾘの痕跡有り
御旅所拝殿 Ａ 8 0 4 栂・松 虫粉・虫孔有り
B 6 0 34 栂・松 虫粉・虫孔有り、湿潤、ｼﾛｱﾘの痕跡有り
御旅所神饌所 Ａ 20 0 6 栂・松
B 15 0 49 栂・松 虫粉・虫孔有り、湿潤、ｼﾛｱﾘの痕跡有り
西浄 Ａ 27 3 14 桧
武徳殿 Ａ 1 0 16 杉・桧 虫粉・虫孔有り、雨漏りあり




















経蔵（輪蔵） Ａ 49 0 2 松・栂 虫粉・虫孔有り
本地堂（泣き竜） Ａ 40 1 1 桧・栂 虫粉・虫孔有り















































キーワード： シバンムシ（death watch beetle）; 歴史的木造建造物（historic wooden buildings）; 害
虫調査（survey on pests）；生物劣化（biodeterioration）
保存科学　No. 50132 林　美木子・小峰　幸夫・木川　りか・原田　正彦・川野邊　渉・石崎　武志
Severe damage was found in some structural wooden pieces of Sambutsu-do in Rinnohji 
temple, Nikko (World Heritage) during restoration work in 2008. It is extremely important to 
know the present situation to make a plan for restoration and to propose preventive methods for 
insect damage. To know the approximate number of insects in the structure, surveys with 
adhesive traps (fly catcher ribbons) were conducted in 2009 to see adult insect emergence in two 
historic buildings in the temple. Large-scale survey in historic buildings in Nikko was conducted 
in 2010 as adhesive traps were proven effective to know the number and species of insects. 
Priobium cylingricum, Trichodesma japonicum and Sculptotheca hilleri were trapped 
by adhesive tapes in 2009. About 27,000 adhesive traps were used for surveys in the loft and 
basement space of 72 historic buildings in 2010. Hadrobregmus pertinax and Oligomerus 
japonicus, which were not found in the previous year, were also found in 2010. It is not clear 
how much these anobiid beetles have been involved in the damage to wooden structures. 
However, since they have been detected, surveys should be conducted to know the levels of 
damage they have caused. The large-scale survey conducted in 2010 to know the entire condition 
in Nikko was a great achievement. 
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